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El poble costaner de Sant Antoni de Mar, dins 
ei terme municipal de Calonge, va iniciar la 
diada de Reis de 1991 la peregrinació cap a 
la seva segregació i la seva independència 
com a nou municipi (1). En entrar en el 
segle XXI, el seu futur resta pendent del que 
dicti el Tribunal Suprem (2), després d'haver 
rebut les negatives de la Generalitat (3) i del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(4). Però malgrat la situació actual, Sant 
Antoni ja va ser municipi independent durant 
la Guerra Civil espanyola, amb el seu nom 
actual i, poc després, per eliminació dels 
sants, amb el de Llevantí de Mar. Pares i avis 
dels actuals santantoniencs van engegar a la 
dècada dels anys 30 l'expedient per 
segregar-se del nucli mare de Calonge. Anys 
abans, en concret el 1924, el Bisbat ja havia 
erigit Sant Antoni en parròquia independent 
de Calonge. Fins aquell moment, eclesiàsti-
cament, n'era una vicaria (5). 
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Dues interrupcions 
El pr imer alcalde calongi de la II 
República, Pere Caner i Rodlant . 
ja va manifestar a l'industrial taper i 
republicà s an tan ton ienc C o n r a d 
Vilar i Rubau , arran d'una preü;un-
ta d'aquest, que veia bé la segrega-
ció sempre que es fes seguint «els 
tràmits legals» (6). I la gent de Sant 
Antoni, aprofitant la nova situació 
política, la República, més benèvo-
la a atorgar segregacions, va fer la 
seva petició a la C.eneralitat, que va 
comen(,-ar a t r ami ta r - l a el 2 de 
febrer de 1933 (7). 
Els fets d'octubre de I'Í34 van 
aturar la tramitació (8). I el mateix 
va passar amb l'esclat de la Ciuerra 
Civil, quan només filtava l'aprova-
ció definitiva per part del Parla-
m e n t de Catalunya (9). Malgrat 
això, en esclatar la guerra els san-
tantoniencs van decidir crear el seu 
Comitè Antifeixista, la qual cosa va 
p r o v o c a r u n a t o p a d a a m b el 
Conn tè de Calonge que va c o m -
portar la intervenció del delegat de 
Defensa de la Generalitat a Girona, 
el guixolenc Francesc lsgleas(l(>). 
Josep Avellí 
El m e s d'agc>st de I 93í ) , el 
C o m i t è santantonienc va conver-
tir-se en AJLmtameiit. El pi imcr 
cons i s to r i va estar in t eg ra t pe r 
J o s e p Avel l í i C a s t e l l à , J o s e p 
G o n z à 1 e z i C a m p e n y, J o s c p 
Segura i Vidal, Joan Carles Vilar i 
Filibert Molla, de la C N T ; Fran-
c e s c M a t e u i M a r g a r i t , de l 
P O U M , i Anselm Clara i Maimí , 
del P IC (11). La casa de la vila va 
ser la rectoria del poble, darrere 
m a t e i x de l 'església p a r r o q u i a l 
(12). I Josep Avellí va sortir elegit 
alcalde de! nou municipi de Lle-
vanti de Mar. 
Avellí, que era mecànic, havia 
nascut el 25 de setembre de ISJOO a 
la vila veïna de Palamós. Els seus 
pares eren Estanislau Avellí i Dal-
mau, natural de Llofriu, i Adela 
C!asCellà i Roque , natura! de Ver-
ges. El seu avi patern, Antoni, era 
natura! de Llotriu, i la seva àvia 
paterna, Agnès, era de Vall-llobre-
ga. El seu avi ma te rn , Joan , era 
n a t u r a l de C e n t e n y s (Pla de 
l'Estany), mentre que la seva àvia 
materna, Caterina, era de Vilama-
niscle (Alt Empordà) (13). 
El Kitur primer alcalde de Lle-
vant! de Mar va ser batejat el 7 
d ' o c t u b r e del m a t e i x any, i va 
rebre, a part del nom de Josep, els 
de Francesc i )oan. Els seus padrins 
van ser |oan Castellà i Puig i C o n -
cepció Castellà Í R o q u e (14). Va 
tenir dt)s germans: Víctor, que era 
dos anys més gran que ell, i Estre-
lla, quatre anys més jove (I.S). 
losep Avellí tenia la casa i el 
taller al carrer Sant Antoni dol nucli 
costaner. N o estava casat i vivia 
amb la seva mare Adela. Arreglava 
bicicletes i alguna moto, encara que 
no podia fer gaires esforços perquè 
tenia mal als ossos. Aquesta malaltia 
era coneguda p o p u l a r m e n t com 
«mal de pot» (Ió). 
El conseller de Governació de 
la Cíeneralitat Josep Maria Espanya 
i Sirat va signar el 17 de setembre 
de 1936 l 'ordre que atorgava la 
independència a Sant Antoni, amb 
el nom oficia! de Sant Antoni de 
Mar (17). Però ben aviat el nou 
municipi va passar-se a dir LlcN-antí 
de Mar, ja que era norma fer desa-
parèixer els sants dels noms. A tall 
d'exemples. Sant Feliu de Guíxols 
es va passar a dir Guíxols, i Santa 
Cristina d'Aro, Ridaura d'Aro. El 
cciíiseller Espanya era consc ien t 
que faltava l'aprovació definitiva de 
l 'expedient de segregació per part 
Josep Avellí i Castellà, 
nascut a Palamós el 1900. 
del Parlament, però va considerar-
ho «un tràmit rutinari» (I!S). 
Amb la creació del nou mun i -
c ip i , la G e n e r a l i t a t va o b l i g a r 
l ' A j u n t a m e n t a c o n s t i t u i r - s e 
d'acord amb la seva normativa, que 
era formar un consistori en c o n -
sonància amb la representació polí-
tica que hi havia en el govern de la 
(Generalitat. El nou Ajuntament de 
Llevanti, seguint les proporc ions 
establertes, va ser el següent: tres 
membres de la C N T (Josep Avelli i 
Castellà. Josep Gonzàlez i C a m -
peny i Josep Segura 1 Vidal), tres 
d 'Esquer ra Repub l i cana Federal 
(Ricard Roca i F^eulofeu, Francesc 
I3urniol i Saló i Narcís Quintana i 
Lladó) i un del P O U M (Francesc 
Mateu i Margarit) (19). Els anarco-
s ind iea l i s t e s . a m b el s u p o r t de 
Mateu , van con t inuar manant . I 
Aveüi va seguir sent l 'alcalde de 
Llevanti de Mar. 
Els r eg ido r s r epub l i cans van 
entrar amb el vistiplau de C'onrad 
Vilar. L'objectiu de Vilar era acon-
seguir els permisos necessaris per 
p o d e r anar a Por tuga l a buscar 
suro. Durant tot el temps de domi-
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Ricard Roca i Deulofeu, 
nascuta Sant Antoni el 1905. 
ni anarquista, l'empresari surer no 
va aconseguir-ho (20). 
El mes de setembre de 1937, 
els c o n s e l l e r s d e la C N T i el 
P O U M van plegar del consistori 
per incorporar-se al batalló n ú m e -
ro 21 de fortificacions. Avellí, a 
causa del seu mal estat de salut, va 
deixar l 'Ajuntament per quedar-se 
a casa seva (22). N o es descarta que 
la Generalitat obligués la C N T i el 
P O U M a deixar el govern local, ja 
q u e a r r a n dels fets de Maig de 
1937 el P O U M va ser considerat 
un pardt il·legal i la C^NT va per-
dre el seu p r e d o m i n i davan t la 
U G T - P S U C . 
Ricard Roca 
El que està clar és que a l'Ajun-
tament Uevand només hi van que-
dar els tres representants d ' E R F 
(23). I entre ells van decidir que 
Ricard Roca fos l'alcalde. Roca es 
va convertir en el segon alcalde de 
Llevantí. Amb ell. l 'ajuntament va 
tornar al lloc de sempre: al primer 
pis d' im habitatge de l 'empresari 
surer i republicà Narcís Suner i 
Puig, al carrer Sant Antoni, davant 
la cooperadva La Llei (24). El 24 de 
setembre de 1937, el conseller de 
G o v e r n a c i ó de la G e n e r a l i t a t , 
Antoni Maria Sbert i Massanet, va 
signar l'ordre de delimitació de ter-
mes entre Calonge i Llevant!, que 
agafava com a sortida la desembo-
cadura de la riera de Calonge (25). 
El segon alcalde de Llevantí, 
que durant la guerra va treballar a 
la fàbrica de taps de Conrad Vilar, 
va fer una e m i s s i ó de m o n e d a 
local. Roca havia entrat a treballar 
a la fabrica C o n r a d Vilar el 15 
d'abril de 1931 com a perforador, i 
cobrava un jornal de 2.13 pessetes 
(26). L 'empresar i va o b t e n i r els 
permisos que tant buscava. I quan 
va entrar a Portugal ja no va tor-
nar. Això va ter que Roca no fos 
ben vist pe r a lguns sec tors del 
poble, ja que entenien que havia 
ajudat a fugir l'L-mpresari (27). 
Altres fonts diuen que Cl^onrad 
Vilar ja havia anat a França a ven-
dre taps a pr incipi de la guerra . 
L'any 1937 va decidir fugir, però 
cap a França. Abans va anar a Bar-
celona, i des d'allà cap a França en 
tren, però es va parar a Caldes de 
Malavella per pode r acostar-se a 
Sant Antoni. En aquells moments , 
cenetistcs l'esperaven a l'estació de 
Flaçà. El dia següent, Vilar va anar 
a busca r n o v a m e n t el t ren i va 
marxar cap a França, sense trobar 
cap control que el redngués (2!S). 
R o c a va né ixer el dia 1 1 de 
gener de 1905 al carrer del P ro -
grés, a Sant A n t o n i mate ix . Els 
seus pares es deien Joan Ricard i 
Mer, natural de Lloret de Mar, i 
Enr iqueta Deulofeu i Molla, del 
municipi (29). Abans de ser alcal-
de. R o c a havia estat regidor del 
consistori calongí. Va formar part 
del primer Ajuntament popular de 
la II R e p ú b l i c a , encapça la t per 
Pere Caner i constituït el IS d'abril 
de 1931 (30). Entre els integrants 
d'aquell consistori també hi havia 
l ' industrial C o n r a d Vilar. A més 
R o c a , cinc dies més tard, va ser 
n o m e n a t alcalde peilani de Sant 
Antom (31). 
Arran de Ics eleccions munici-
pals de! 14 tie gener de 1934. va 
sortir de l'Ajuntament calongí (32). 
Els nous representants s an t au to -
niencs en el consistori de Calonge 
van ser Martí Agustí i Boada, Fran-
cesc Garc ía i R u b a u i J a u m e 
Franch i Johera, que hi van conti-
nuar fins a l'esclat de la guerra (33). 
Abans de treballar a la fàbrica de 
C^onrad Vilar, R o c a havia fet de 
barber i, com a diversió, d'actor de 
teatre. Pocs anys abans de la guerra, 
va formar part del grup de teatre 
del casino La Un ió , on també hi 
havia Josep Cionzàlez (34). El segon 
alcalde de Llevantí es va casar amb 
Maria Caliol i Piferrer i va tenir 
dos fills: Arseni i Beatriu (3.5). 
El franquisme 
Davant l 'acostament de les tropes 
franquistes, el p r i m e r alcalde va 
decidi r f'ugír cap a França, c o m 
també molts habitants del poble . 
Avellí ho va fer un dia a les dues de 
la tarda, després de deixar la seva 
neboda Adela Pla i Avellí a l'escola, 
que estava situada en un edifici a 
primera línia tle mar (36). En arri-
bar a França, Avellí va ser traslladat, 
c o m mol ts altres, a un c a m p de 
concentració que havien creat els 
francesos al llarg de la costa medi-
terrània. Va anar a parar al camp 
d'Argelers. Allí, com a conseqüèn-
cia ciel seu estat de salut delicat, 
agreujat per les condicions infrahu-
manes del camp, va morir (37). 
Per contra, el segon alcalde de 
Llevanrí va decidir no fugir. Malgrat 
cjue era gran, va ser cridat per anar 
al front. En arribar a Girona, però, 
la situació ja estava molt malament 
per a les tropes republicanes, que es 
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La tramitació de la segregació de Sant Antoni 
de Calonge es va interrompre dues vegades: amb els 
fets d'octubre de 1934 i amb la Guerra Civil de 1936 
El poble costansr de Sant Antoni de 
Calonge el 1936, poc abans de l'esclat 
de la Guerra Civil espanyola i de la 
seva independència com a municipi. 
batien en rctinid.i. I Roca va decidir 
cornar a casa seva. Gràcies a algLines 
pe r sones , en t re ells el fabricant 
taper Domènec Funallet i Canipsu-
linas -p r imer alcalde pedaiii de Sant 
Antoni de iV-ra franquista-, no va 
passar per cap presó ni batalló de 
trobalLidoi's {3<S). I igual sort van 
tenir els altres regidors republicans. 
K o c a va p a r t i c i p a r a m b al t res 
m e m b r e s en la so r t ida dels dos 
capellans del poble, el rector Lluís 
G u i l l a u m e s i el c a p e l l à - m e s t r e 
Andreu Castillón (39). 
N o va passar el mateix, però, 
amb els regidors Gonzalez i Segura, 
de la C N T , i Mateu, del P Ü Í J M , 
ciue van patir anys de presó (40). El 
fet q u e d u r a n t la g u e r r a no hi 
hagués hagut cap assassinat al poble 
va facilitar després que no es pren-
guessin represàlies importants con-
tra els vençuts. Es van fer avals per 
evitar-ne l'ingrés a les presons o per 
f;icilitar-ne la sortida i la tornada a 
casa seva (41). 
C o n r a d Vilar, en r e to rna r al 
pob l e , n o va l logar R o c a , c o m 
molts altres republicans del poble 
costaner. Davant aquesta situació, 
va decidir treballar el suro des de 
casa seva. I, a proposta de diversos 
a m i c s , va o b r i r una t ave rna al 
m a t e i x ca r re r on vivia, l ' A r t u r 
M u n d e t (42) . Va m o r i r al seu 
poble natal el 7 de febrer de 1965. 
La causa de la seva mort, segons el 
comunicat mèdic, va ser una t rom-
bosi cerebral (43). 
Albert Vilar íV/icn'íu/i'.víiJ i llií'cucidt 
ni liisròria coiiíciHporiíiiiii. 
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